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1. Het laatste decennium is er een sterke daling van de leeftijd waarop het AVSD wordt 
gecorrigeerd en tegelijkertijd is er een significante daling van het sterftecijfer in het 
ziekenhuis. (dit proefschrift) 
2. De overleving van patiënten met een tweede operatie voor insufficiëntie van de linker 
atrioventriculaire klep is goed en vergelijkbaar met die van patiënten die niet gereopereerd 
worden voor insufficiëntie van de linker atrioventriculaire klep. (dit proefschrift) 
3. De overleving na een plastiek van de linker atrioventriculaire klep is hoger dan na een 
vervanging van de linker atrioventriculaire klep. (dit proefschrift) 
4. Een sufficient ‘double orifice’ kan het best ongemoeid worden gelaten. Een insufficiënt 
‘double orifice’ is het best te behandelen middels sluiting van het extra orifice. (dit 
proefschrift) 
5. Mini extracorporale circulatie (MECC) heeft geleid tot maximale/optimale samenwerking 
tussen anesthesiologie, perfusie en cardiochirurgie. 
 
6. Acute normovolemische hemodilutie wordt in RAP tempo ingehaald door MECC. 
 
7. Een klein bypass systeem met bloedcardioplegie verdient een veel grotere toepassing. 
 
8. Een grote nadruk op procesbeheersing van de cardiochirurgische patiënt gaat ten koste van de 
patiëntenbehandeling. Procesbeheersing is slechts een hulpmiddel dat zonder kennis van het 
toepassingsgebied en de toegepaste technologieën niet tot een goed product leidt. 
 
9. Gezien het gering aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Cardiothoracale chirurgie 
verdient het aanbeveling, in afwachting  van de opleidingsplaats kooklessen te nemen.                              
10. (G)een goede sfeer, is (g)een sfeer om te snijden. 
11. Door lang van huis te zijn, leert men de waarde van thuis pas echt goed  kennen. 
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